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РЕЗЮМЕ
Настъпващите промени в зъботехническата 
професия и стремежът за подобряване на цено-
вата ефективност при зъбопротезирането из-
искват от зъботехниците да се научат да уп-
равляват своето време по-ефективно. Един от 
най-важните ресурси в работата на всеки от 
нас е нашето собствено време. Всеки индивид 
разполага с един и същ брой часове дневно, сед-
мично или годишно, но хората се различават 
значително по начина на управление на незаме-
нимия ресурс ,,време“. Тези, които успяват добре 
да управляват времето си, обикновено са по-про-
дуктивни, по-удовлетворени, по-малко изложени 
на стрес и в по-добро здравословно състояние от 
другите. Тъй като времето е константна вели-
чина и не може само по себе си да бъде управлява-
но, основният фокус е насочен към управление на 
начина, по който човек използва времето. Бъл-
гарското трудово право предвижда различни въз-
можности за въвеждане на работно време. Ра-
ботно време с променливи граници съществува 
от самото приемане на Кодекса на труда (КТ) 
през 1986 г. Целта на изследването е да се про-
учи мнението на управителите и наемните зъ-
ботехници относно въвеждане на работно време 
с променливи граници и промяната на ефектив-
ABSTRACT
The changes in the dental profession and the strive 
to improve the cost effectiveness of dental prostheses 
require dental technicians to learn how to manage 
their time more efficiently. One of the most important 
resources for each of us is our own time. Each individ-
ual has the same number of hours a day, week or year, 
but people differ significantly in how they manage the 
irreplaceable resource “time.” Those who are able to 
manage their time well are usually more productive, 
more satisfied, less exposed to stress and have better 
health than others. Since time is a constant quantity 
and cannot be controlled by itself, the main focus is on 
managing the way a person uses time. Bulgarian la-
bor law provides various opportunities for introduc-
ing working hours. Variable working hours have exist-
ed since the adoption of the Labor Code in 1986. The 
purpose of the study is to explore the opinion of man-
agers and hired dental technicians about introducing 
variable working hours and changing efficiency. The 
subject of the survey were 79 respondents, divided into 
three groups: 23 dental laboratories, 46 dental tech-
nicians, 10 dental technicians in search of a job. So-
ciological method, documentary method and statisti-
cal method for analysis and presentation of the results 
were used. The questionnaire contained 13 questions 
designed specifically for this purpose. It was found that 
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но време. Работната седмица е петдневна с нор-
мална продължителност на седмичното работно 
време до 40 часа, а нормалната дневна продъл-
жителност е до 8 часа. Работно време с промен-
ливи граници съществува от самото приемане на 
Кодекса на труда (КТ) през 1986 г. Новата ал. 3 
на чл. 139 единствено доразвива съществуваща-
та уредба, без да изменя съществено правилата 
(2,3). Това е работно време, в което има определе-
ни от работодателя часове за задължително при-
съствие от всички служители. Извън тези рамки 
служителите са свободни да определят сами кога 
да работят, така че в рамките на седмицата да от-
работят часовете, полагащи се за седмицата спо-
ред трудовия договор.
ЦЕЛ
Да се изследва мнението на управителите и 
наемните зъботехници, относно въвеждане на 
работно време с променливи граници и промя-
ната на ефективността от това.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Проучването се осъществи в периода 
20.09.2016 до 23.09.2016  чрез анкета пусната в 
социална мрежа в група, чиито членове са зъ-
ботехници. Използвани са социологически ме-
тод - пряка анонимна анкета; документален ме-
тод и статистически метод за анализ и предста-
ВЪВЕДЕНИЕ 
Един от най-важните ресурси в работата на 
всеки от нас е нашето собствено време. Всеки ин-
дивид  разполага с един и същ брой часове днев-
но, седмично или годишно. Повечето хора се съ-
буждат около 6:30 ч. и вече знаят, че следващи-
те няколко часа (до 18:00 ч.) ще бъдат изцяло и 
само заети с работа. Но хората се различават зна-
чително по начина на управление на незамени-
мия ресурс ,,време“. Тези, които успяват добре да 
управляват времето си, обикновено са по-про-
дуктивни, по-удовлетворени, по-малко изложе-
ни на стрес и в по-добро здравословно състоя-
ние от другите. Управлението на времето може 
да бъде дефинирано като прилагане на основни 
мениджърски умения за планиране, организи-
ране, насочване и контролиране на дейностите, 
извършвани от самия индивид. Тъй като време-
то е константна величина и не може само по себе 
си да бъде управлявано, основният фокус е на-
сочен към управление на начина, по който човек 
използва времето. Настъпващите промени в зъ-
ботехническата професия и стремежът за подо-
бряване на ценовата ефективност при зъбопро-
тезирането изисква от зъботехниците да се учат 
да управляват своето време по-ефективно. Това 
важи както за управителите на зъботехнически-
те лаборатории, така и за техните наемни служи-
тели (1). Българското трудово право предвижда 
различни възможности за въвеждане на работ-
ността от това. Обект на изследването са 79 
респонденти, разпределени в три групи: 23 упра-
вители на зъботехнически лаборатории, 46 зъ-
ботехници, 10 дипломирани зъботехници в про-
цес на търсене на работа. Използвани са социоло-
гически метод, документален метод и статис-
тически метод за анализ и представяне на ре-
зултатите. Анкетната карта съдържа 13 въ-
проса, разработени специално за целта. Уста-
нови се, че както работодателите, така и ра-
ботниците имат нагласата за по-широко при-
лагане на гъвкави форми на заетост. Все пак, ра-
ботодателите са по-резервирани и предпазли-
ви към тези безспорно съвременни форми на зае-
тост, които биха довели до по-голяма гъвкавост 
и ефективност.
Ключови думи: работно време, ефективно упра-
вление, работоспособност, зъботехници, управи-
тели, зъботехническа лаборатория
both employers and workers have a positive attitude 
towards wider application of flexible forms of employ-
ment. However, employers are more reserved and cau-
tious towards these undoubtedly modern forms of em-
ployment, which would lead to greater flexibility and 
efficiency. 
Keywords: working time, effective management, em-
ployability, dental technicians, managers, dental 
laboratory
Добри практики в зъботехническата лаборатория за оптимизиране на работното време
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вяне на резултатите. Анкетната карта е собстве-
но разработена и съдържа 13 въпроса. Обект на 
изследването са 79 респонденти, разпределени в 
три групи:
• I група –23 управители на зъботехнически 
лаборатории
• II група- 46 зъботехници
• III група- 10 дипломирани зъботехници в 
процес на търсене на работа.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В анкетата са се включили почти равен брой 
мъже 37 и жени 42, което показва, че въпросът за 
влиянието на работно време с променливи гра-
ници върху трудовата ефективност предизвиква 
интерес и в двата пола. Така нареченото гъвка-
во работно време отговаря на съвременния ди-
намичен живот и балансирането между работа 
и лично време. В извадката участват лица с дос-
татъчен професионален опит, който позволя-
ва формирането на необходими професионални 
умения и поглед върху организирането на работ-
ния ден. Средният трудов стаж е 15 години, мак-
сималният е 28 години, а минималният е 6 месе-
ца. Сред анкетираните има и един дипломиран 
зъботехник без трудов стаж. Близо 80% от отго-
ворилите са назначени на пълен работен ден. На 
тези зъботехници работният им ден започва във 
фиксиран час всеки делничен ден и това затруд-
нява извършването на задачи от личен характер. 
На въпроса „Внедряването на гъвкаво работ-
но време би ли спомогнало за балансиране меж-
ду работата и свободното време (например посе-
щение на институция с нормално работно време 
или задачи свързани с семейството и др.)?“ про-
центът  на отговорилите с „Да“ достига прибли-
зително 80% (фиг. 1). 
Много важно е хората да познават себе си и да 
знаят кога тяхната работа е най- добра. Трудната 
и мисловната  дейност трябва да бъдат  разпреде-
ляни за върховите периоди, а по-малко изисква-
щите дейности – в друго време. Например, лице 
което е по- работоспособно сутрин („morning 
person“) идеално се справя с трудни задачи в ран-
ните часове на деня, запазвайки по-леките  ру-
тинни задачи за по-късно. Чрез опознаване на 
себе си, индивидите могат значително да подо-
брят личната си продуктивност и ефективност, 
използвайки  оптимално времето си. 
От анкетата се вижда, че процентите на рабо-
тоспособните сутрин и следобяд е изравнен  (фиг. 
2) и прилагането на гъвкаво работно време може 
да оправдае индивидуалните предпочитания за 
определяне на начало на работния ден. Много 
изследвания показват убедително, че хората от-
говарят на подбудите и променят своето поведе-
ние по съответен начин. Най-директните и мощ-
ни подбуди са тези, които се управляват от сами-
те лица и са независими от другите хора. Само-
мотивацията е изключително важна за ефектив-
ността на всяка програма за управление на вре-
мето, затова в проведената анкета 68,8% от зъ-
ботехниците са на мнение, че гъвкавото работ-
но време ще ги направи  по-ефективни и по-от-
говорни в работния процес (фиг. 3). Това е по-
Фиг. 1. Внедряване на гъвкаво работно време като 
баланс между работата и свободното време
Фиг. 2. Зависимост между частите на деня и 
работоспособността
Фиг. 3. Гъвкаво работно време и ефективен рабо-
тен процес
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казател че по-голямата част от тях умеят добре 
да разпределят своите приоритети. Те са реши-
телни и не отлагат неприятните дейности. Уме-
ят да поставят задачите си на правилните места. 
Разработват и прилагат персонални стратегии за 
управление на времето. Проследяват резултати-
те си  и извличат най доброто. Умеят да се само-
мотивират, награждават и да почиват.
Поради естеството на работата на зъботех-
ниците често им се налага да работят извънред-
но в рамките на работния ден (повече от 8 часа). 
Ето защо те могат да се възползват от позити-
вите на гъвкавото работно време при ненатова-
реност. Например да свършат някои лични или 
семейни ангажименти и да започнат работа на 
следващия ден, когато са отпочинали и отново 
продуктивни.   
За работодателите гъвкавото работно време 
има няколко основни недостатъка. В проведе-
ната анкета като най-голям недостък е посочен 
по-трудният контрол на изработените часове 
(45,8%) от анкетираните. Това би могло да доведе 
до неспазване на фирмените политики или раз-
катаване. Друг важен недостатък за почти всеки 
работодател е загубата на единност на екипа, за-
ради това, че някаква част от служителите липс-
ват на редовните ежеседмични срещи (38,5%).  На 
последно място (15,6%) е очуждението на служи-
телите от различните часови смени (фиг. 4).  Въз-
можността единият почивен ден да бъде през ра-
ботната седмица разделя анкетираните на при-
близително равни проценти 51,9% са „за“ и 48,1% 
„против“. Това е промяна, която би могла да от-
ключи много врати–  както при търсене на слу-
жители, така и за повишаване на продуктивност-
та на труда (4). Но разбира се, много хора ще се 
противопоставят, защото не харесват промени-
те, а някои дори смятат 8-те часа работа за прека-
лено дълго време. 
ИЗВОДИ
Според участниците в проучването гъв-
кавите форми на заетост имат важно значе-
ние за повишаване на заетостта, нараства-
не на ефективността и оттам за повишаване на 
конкурентоспособността. 
Както представителите на работодателите, 
така и на работниците имат нагласата за по-ши-
роко прилагане на гъвкави форми на заетост. Ра-
ботодателите са по-резервирани и предпазли-
ви към тези безспорно съвременни форми на 
заетост. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гъвкавите форми на заетост се прилагат в 
българските предприятия, но все още не са дос-
татъчно популярни. Изследването показа, че има 
добри перспективи за тяхното по-широко раз-
пространение. Мениджърите все още не са дос-
татъчно информирани за тяхното регламенти-
ране в законодателството, но имат готовност да 
приложат тези форми на заетост, като отчитат 
ползите от тях. 
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